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MOHD Shahar (tiga darf kanan) menunjukkan bunting Program Jelajah Aman Kampus 2012. 
UNIMAS, UMS jadi tuan rumah 
U NIVERSITI Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) dan Universiti Ma- 
laysia Sabah (UMS) akan dijadikan 
lokasi perhimpunan 6,000 mahasis- 
wa secara serentak untuk mende- 
ngar amanat Perdana Menteri, Da- 
tuk Seri Najib Razak sempena acara 
kemuncak Program Aman Kampus 
dijadualkan 17 Mac ini. 
Presiden Persatuan Alumni Pe- 
mimpin Mahasiswa Aspirasi Ma- 
laysia (ASPIRASI), Mohd Shahar 
Abdullah, berkata mahasiswa di ke- 
dua-dua negeri terbabit bakal men- 
dengar secara langsung amanat 
Perdana Menteri yang dipancarkan 
melalui sidang video serentak ber- 
sama rakan mahasiswa lain di se- 
luruh negara. 
"Kami menjangka lebih 10,000 ra- 
kan mahasiswa di Semenanjung 
akan turut serta bersama rakan di 
Sabah dan Sarawak mendengar 
amanat penting disampaikan Da- 
tuk Seri Najib. 
"Secara keseluruhan, perhimpu- 
nan ini akan mengumpu116,000 ma- 
hasiswa dari 25 institusi pengajian 
tinggi awam (IPTA) dan swasta 
(IPTS) seluruh negara. Ia lanjutan 
program Aman Kampus yang ber- 
mula sepanjang Februari hingga 11 
Mac ini, " katanya di Kuala Lum- 
pur. 
Mohd Shahar berkata, program 
berkenaan bertujuan menggem- 
bleng suara sebenar majoriti ma- 
hasiswa dan anak muda mengenai 
masa depan mereka. 
"Kami (Aman Kampus) juga me- 
namakan program ini sebagai 
`Kembara Mahasiswa Bersama Ma- 
I 
syarakat' untuk menunjukkan ko- 
mitmen kami mendekati masyara- 
kat, memperbetulkan persepsi dan 
imej mahasiswa yang tercalar aki- 
bat perbuatan segelintir mahasiswa 
tidak bertanggungjawab. 
"Ia memfokuskan lima program 
utama iaitu Siswa Prihatin, Siswa 
Cergas, Suara Siswa, Info Siswa dan 
Ikon Siswa. Program ini bermula di 
Putrajaya sebelum menjelajah ke 
seluruh semenanjung, " katanya. 
Ditanya sama ada usaha Aman 
Kampus dianggap bermotif politik, 
Mohd Shahar berkata perkara itu 
sudah dijangka namun pihaknya 
menyangkal sama sekali dakwaan 
terbabit sebaliknya program itu 
bermatlamat menyuntik semangat 
patriotisme di kalangan mahasiswa 
dan masyarakat. 
